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СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 
 
Вспомните: Какую роль сыграли США в послевоенном восстановлении стран Западной 
Европы? Какие основные политические партии ведут борьбу за власть в США? 
 
1. Социально-экономическое и политическое развитие США в 1945—1950-х гг. После 
Второй мировой войны США окончательно превратились в мировую сверхдержаву. К 1949 г. 
доля промышленного производства США в мировой экономике среди капиталистических 
стран составила более 55 % .  США обладали (до лета 1949 г.) монополией на ядерное оружие 
и имели мощные вооружённые силы. 
В первые послевоенные годы США переживали экономический подъём. Была успешно 
разрешена проблема реконверсии, т.е. перевода экономики на мирные рельсы. Был 
удовлетворён «отложенный спрос» населения на товары массового потребления. В конце 
1940-х — начале 1950-х гг. в США раньше, чем в других странах, началась научно-
техническая революция. В 1950-х гг. значительно улучшилось социальное положение 
американцев. Средняя почасовая зарплата с 1950 по 1960 г. возросла с 1,4 до 2,2 доллара. Шло 
массовое жилищное строительство, совершенствовалась система образования и 
здравоохранения. Вместе с тем к концу 1950-х гг. уровень безработицы вырос до 6,5 % .  
В этот период администрация президента Гарри Трумэна проводила так называемый 
«справедливый курс», пытаясь осуществить некоторые социальные реформы и ограничить 
влияние левых сил в стране. В 1947 г. были приняты закон, который значительно ограничивал 
права профсоюзов, и постановление о проверке лояльности государственных служащих. 
После президентских выборов 1948 г., на которых победу одержал демократ Г. Трумэн, в 
политической жизни США начался сдвиг вправо. По инициативе сенатора-республиканца 
Джозефа Маккартни в США с 1950 г. началась политическая кампания по массовой чистке 
государственного аппарата от «коммунистических агентов» и «неблагонадёжных лиц», так 
называемый маккартизм. 
В ноябре 1952 г. к власти пришли республиканцы. Новый президент Дуайт Эйзенхауэр в 
начале своего правления сотрудничал с маккартистами, однако, когда они стали обвинять его 
и Министерство обороны США в «мягком» отношении к врагам государства, президент 
выступил с осуждением поведения Дж. Маккарти. В декабре 1954 г. лидер маккартистов был 
вынужден уйти в отставку. 
В эти годы активизировалась и борьба афроамериканцев против расовой дискриминации. 
Её лидер, священник Мартин Лютер Кинг, организовал ряд крупных выступлений 
чернокожих американцев на юге страны. Под влиянием негритянского движения Конгресс 
США в 1957 и 1960 гг. принял законы об охране некоторых гражданских прав 
афроамериканцев. 
В период президентства Г. Трумэна и Д. Эйзенхауэра США проводили активный 
внешнеполитический курс, направленный на противостояние с СССР. Именно в 
присутствии Г. Трумэна в марте 1946 г. в Фултоне У. Черчилль обвинил СССР в установлении 
«железного занавеса» в Европе и призвал Запад сплотиться в борьбе против «мирового 
коммунизма». Основой внешней политики США в годы правления Г. Трумэна стала его 
внешнеполитическая программа, которая предусматривала политику «сдерживания» СССР, 
так называемая «доктрина Трумэна». В марте 1947 г. президент заявил о необходимости 
оказать срочную помощь Греции и Турции в борьбе против «коммунистической угрозы». Это 
позволило США разместить в Турции американские ракетные базы. США предприняли меры 
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и по ослаблению влияния коммунистов и удалению их из правительств некоторых 
западноевропейских стран. В июне 1947 г. госсекретарь США Дж. Маршалл изложил план 
помощи европейским странам в деле восстановления экономики. В 1948 —1952 гг. по «плану 
Маршалла» было выделено около 17 млрд долларов. Это укрепило позиции США в Западной 
Европе. Во время блокады Западного Берлина со стороны СССР США сыграли решающую 
роль в налаживании воздушного моста с городом. В апреле 1949 г. США возглавили военно-
политический блок НАТО. 
В годы президентства Д. Эйзенхауэра в США была принята доктрина «массированного 
возмездия» в отношении СССР и его союзников, которая предполагала возможность 
нанесения упреждающего ядерного удара по Советскому Союзу. Вместе с тем в середине 
1950-х гг. администрация Д. Эйзенхауэра пошла на переговоры с СССР в Женеве в рамках 
встреч на высшем уровне. Это временно смягчило отношения между Востоком и Западом. 
Однако второй Берлинский кризис, начавшийся в ноябре 1958 г. по поводу статуса 
Западного Берлина, вновь привёл к обострению отношений между США и СССР. 1 мая 1960 
г. у Свердловска был сбит американский самолёт-разведчик «У-2», пилот которого попал в 
плен. Этот инцидент сорвал встречу в верхах в Париже, так как Д. Эйзенхауэр отказался 
выполнить условия Н.С. Хрущёва по урегулированию конфликта. 
 
2. США на «новых рубежах». Кризисные явления в 1970-х гг. На президентских выборах 
1960 г. победил демократ Джон Кеннеди. Он обосновал программу достижения «новых 
рубежей» в истории США, т.е. подъёма уровня жизни за счёт развития социально-
ориентированной рыночной экономики. Его преемник Линдон Джонсон, продолжая курс 
«новых рубежей», выдвинул программу создания «великого общества» в США, которая также 
была нацелена на обеспечение экономического роста и благосостояния населения. Вскоре 
были повышены зарплаты, продлены выплаты пособий по безработице, предоставлена 
дополнительная помощь фермерам, увеличены затраты на систему образования и 
здравоохранения, снижены налоги и т. д. В США было создано «государство 
благосостояния», в котором большинство населения имело приемлемый уровень жизни. 
Однако не все слои населения США были довольны ситуацией в стране. Значительная часть 
молодёжи поддержала «новое левое» движение, которое отвергало ценности буржуазного 
общества. Продолжалась борьба афроамериканцев за свои права, в ходе которой в апреле 1968 
г. расисты убили М. Л. Кинга. 
Недовольство американцев вступлением США в войну во Вьетнаме в 1965 г. привело 
к тому, что в 1968 г. на президентских выборах победу одержал кандидат от Республиканской 
партии Ричард Никсон. 
Он провозгласил «новую экономическую политику», которая предусматривала 
сокращение ряда социальных программ. В это время экономическое положение США 
ухудшилось из-за мирового экономического кризиса 1974 —1975 гг. Обострилась и 
внутриполитическая ситуация в связи с так называемым «уотергейтским делом». В 1972 г. на 
президентских выборах победу вновь одержал Р. Никсон. Позже стало известно, что в период 
избирательной кампании в отеле «Уотергейт», где размещалась штаб-квартира 
Демократической партии, при попытке установить подслушивающую аппаратуру было 
арестовано несколько человек, связанных с республиканцами. В ходе расследования были 
также выявлены многочисленные нарушения законности ответственными сотрудниками 
Белого дома. В итоге Р. Никсон в 1974 г. был вынужден объявить о своей отставке. 
Согласно Конституции США новым президентом стал вице-президент Джеральд Форд. В 
1977 г. президентский пост занял лидер Демократической партии Джимми Картер. Его 
администрация, несмотря на отдельные успехи, не смогла решить многие социально-
экономические и внешнеполитические проблемы. Поэтому на очередных президентских 
выборах 1980 г. демократы потерпели поражение. 
В области внешней политики основной проблемой для США стали отношения с 
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Советским Союзом. Соперничество между двумя державами не раз ставило мир на грань 
ядерной катастрофы. Так было во время Карибского кризиса осенью 1962 г. Поводом для 
этого конфликта послужило размещение советских ракет на Кубе. Территория США 
оказалась в пределах досягаемости этих ракет. Дж. Кеннеди потребовал от СССР 
ликвидировать на острове советские базы, убрать ракеты и объявил морскую блокаду Кубы. 
Вооружённые силы США и СССР оказались на грани столкновения. Однако лидеры обеих 
стран — Дж. Кеннеди и Н. С. Хрущёв проявили выдержку, что позволило удержать мир от 
войны. Советские ракеты были выведены с Кубы, а США отказались от попыток вторжения на 
Остров Свободы. В этот период Кеннеди заявил, что США не стремятся к мировому 
господству. Такой политический курс президента вызвал недовольство реакционных кругов 
США. В ноябре 1963 г. во время пребывания в г. Далласе Дж. Кеннеди был убит. 
 
Джон Фицджералд Кеннеди (1917—1963) — 35-й президент США (1961 —1963 гг.). 
Выходец из состоятельной семьи, принадлежащей к интеллектуальной и политической элите 
США. Окончил с отличием Гарвардский университет. В годы Второй мировой войны воевал, 
был тяжело ранен и дважды награждён за отвагу. С 1947 по 1953 г. представлял округ Бостон 
в Конгрессе США как депутат от Демократической партии. Позже стал сенатором. В ноябре 
1960 г. был избран президентом США. Администрация Кеннеди приняла и реализовала 
программу по стабилизации экономики. Были сделаны серьёзные шаги по уравнению в правах 
афроамериканцев, началась реализация космической программы «Аполлон» (1961 г.), 
подписан Московский договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в 
космическом пространстве и под водой (1963 г.). Убит 22 ноября 1963 г. во время 
предвыборной поездки по стране в г. Даллас (Техас). Это убийство, названное преступлением 
века, до сих пор остаётся нераскрытым. 
 
После смерти Кеннеди взаимоотношения между СССР и США оставались напряжёнными, 
особенно в 1965—1973 гг., во время войны США во Вьетнаме. Кратковременный период 
разрядки в советско-американских отношениях в начале и середине 1970-х гг. сменился их 
обострением, особенно после ввода советских войск в Афганистан в 1979 г. 
 
3. США в 1080—2012 гг. Мировой экономический кризис 1974 — 1975 гг. и участие в гонке 
вооружений обострили социальные проблемы в США. Назревшие проблемы в развитии 
страны попытался разрешить новый президент США Рональд Рейган, избранный в 1980 г. от 
Республиканской партии. Его политика получила в истории название «рейганомики». Она 
заключалась в уменьшении государственного вмешательства в экономику, снижении налогов 
на прибыль предприятий и доходы населения. Уменьшение доходов государства, вызванное 
снижением налогов, компенсировалось за счёт сокращения расходов на медицину, 
образование, поддержку безработных. В то же время правительство США не жалело средств 
на разработку новых высокопроизводительных и ресурсосберегающих технологий. Были 
приняты также меры по защите внутреннего рынка от конкуренции со стороны иностранных 
товаров — японских, южнокорейских. Поддерживался малый и средний бизнес. Рейганомика 
привела к положительным сдвигам в экономике, а вместе с этим и к сокращению 
безработицы, повышению жизненного уровня американцев. 
В области внешней политики администрация Рейгана начала свою деятельность с 
заявления о новом «крестовом походе» против коммунизма, а СССР назвала «империей зла». 
В начале 1980-х гг. военные расходы США быстро увеличивались, а вместе с ними и 
государственный долг. Значительную часть средств поглощала разработка стратегической 
оборонной инициативы (СОИ) — программы создания системы противовоздушной 
обороны, предусматривавшей вывод ядерного и лазерного оружия в космос. Гонка 
вооружений изматывала экономику США, но ещё в большей степени истощала экономику 
СССР, что понимал и советский руководитель М. С. Горбачёв. Поэтому в 1985 —1991 гг. 
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руководители двух государств провели серию встреч. В результате было признано, что в 
ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. 
В 1989 — 1993 гг., в период президентства республиканца Джорджа Буша 
(старшего), внешняя политика США не изменилась. Но к этому времени из-за военных 
расходов производство продукции в гражданских отраслях стало сокращаться. 
Соответственно в стране уменьшалось количество рабочих мест, увеличивался разрыв в 
уровне доходов между богатыми и бедными. 
В таких условиях на президентских выборах 1992 г. убедитель¬ную победу одержал 
кандидат от Демократической партии Билл Клинтон. В своей предвыборной кампании 
Клинтон делал упор на необходимость экономического подъёма и создания условий для 
преуспевания среднего класса. Это было обеспечено путём сокращения военных расходов и 
снижения налогов на малые доходы, а также благодаря реализации программы помощи 
молодёжи в получении образования и трудоустройстве. На президентских выборах 2000 и 
2004 гг. с незначительным перевесом победил республиканец Джордж Буш (младший). Его 
администрация стремилась снизить налоги, улучшить качество жизни американцев, 
обеспечить конкурентоспособность экономики США в условиях глобализации. 
На рубеже XX и XXI вв. обострились противоречия между США и исламскими 
террористами. 11 сентября 2001 г. исламские экстремисты осуществили террористическую 
атаку на США. Самолёты с террористами-смертниками уничтожили один из символов США 
— здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и разрушили часть здания 
Министерства обороны. В результате погибло около 3 тыс. американских граждан. США 
объявили войну терроризму, возглавили международную антитеррористическую коалицию, 
которая ликвидировала исламский террористический режим в Афганистане. Под флагом 
борьбы с терроризмом США стремятся установить свою гегемонию в мире. Весной 2003 г. 
войска США и их союзников без санкции ООН оккупировали Ирак и свергли режим С. 
Хусейна. Опираясь на новую проамериканскую власть в Ираке, США пытаются 
контролировать богатый нефтью регион Персидского залива. Но в самих США усиливалась 
критика внешнеполитического курса республиканской администрации.  
На президентских выборах 2008 г. недовольство населения внутренней и внешней 
политикой администрации Дж. Буша обусловило победу кандидата от Демократической 
партии Барака Обамы. Он стремится проводить крупные социальные реформы. Однако 
начавшийся мировой экономический кризис осложнил их проведение. Во внешней политике 
был скорректирован курс борьбы с терроризмом. В конце 2011 г. войска США были выведены 
из Ирака. В 2011 г. Б. Обама выступил за свержение режима М. Каддафи в Ливии и одобрил 
военную операцию НАТО в этой стране. В мае 2011 г. руководство США заявило о 
ликвидации американским спецназом главы «Аль-Каиды» У. бен Ладена (на территории 
Пакистана). В последнее время обострились отношения США с Ираном и Сирией. 
 Вопросы и задания: 
1. Почему после Второй мировой войны США сумели занять ведущее положение в западном 
мире? 
2. Охарактеризуйте внутреннюю политику США во второй половине XX — начале XXI в. 
Сравните политику «новых рубежей» и «рейганомику». 
3. С какими внутренними проблемами столкнулись США во второй половине XX — начале 
XXI в.? 
4. Почему после войны в США усиливается движение за гражданские права 
афроамериканцев? Какой политический деятель внёс наибольший вклад в это движение? 
Составьте его политический портрет. 
5. Какие факторы оказывают влияние на проведение внешней политики США? В чём 
выражается роль США как «мирового полицейского» ? 
6.Составьте обобщающую таблицу «США во второй половине XX — начале XXI в.». 
 
 5 
Годы Фамилия президента Партийная принадлежность Основные направления внутренней 
политики Основные направления внешней политики 
     
7. Кто из политических деятелей сыграл, по вашему мнению, наиболее значительную роль в 
послевоенной истории США? Своё мнение аргументируйте. 
 
Предлагаем обсудить. В США в послевоенный период был принят ряд законов, которые 
ущемляли права рабочих, ужесточена система государственного регулирования трудовых 
отношений, усилен контроль за внутренними делами профсоюзов, развёрнута масштабная 
кампания против компартии, демократических и леворадикальных организаций. Почему в 
отличие от большинства европейских стран, где послевоенная ситуация характеризовалась 
поворотом влево, в США имело место наступление правых и консервативных сил? 
 
Исторический документ 
Из речи М. Л. Кинга «У меня есть мечта» 
28 августа 1963 г. 
Сто лет назад великий американец ... подписал Прокламацию об освобождении негров. 
Этот важный указ стал величественным маяком света надежды для миллионов чёрных рабов, 
опалённых пламенем испепеляющей несправедливости... 
Но по прошествии ста лет мы вынуждены признать трагический факт, что негр всё ещё 
не свободен... жизнь негра, к сожалению, по-прежнему калечится кандалами сегрегации и 
оковами дискриминации... негр живёт на пустынном острове бедности посреди огромного 
океана материального процветания... негр по-прежнему томится на задворках американского 
общества и оказывается в ссылке на своей собственной земле... 
Я говорю вам сегодня, друзья мои, что, несмотря на трудности и разочарования, у меня есть 
мечта... 
У меня есть мечта, что настанет день, когда наша нация воспрянет и доживёт до истинного 
смысла своего девиза: «Мы считаем самоочевидным, что все люди созданы равными»... 
У меня есть мечта, что на красных холмах Джорджии настанет день, когда сыновья бывших 
рабов и сыновья бывших рабовладельцев смогут усесться вместе за столом братства... 
У меня есть мечта, что настанет день, когда четверо моих детей будут жить в стране, где о них 
будут судить не по цвету их кожи, а по тому, что они собой представляют... 
У меня есть мечта, что настанет день, когда... маленькие чёрные мальчики и девочки смогут 
взяться за руки с маленькими белыми мальчиками и девочками и идти вместе, подобно 
братьям и сестрам... 
 
Выясните значения понятий «сегрегация» и «дискриминация». Вспомните, когда в США было 
отменено рабство. Почему афроамериканцам приходилось бороться за свои права? Что вы 
можете сказать о положении афроамериканцев в настоящее время? 
 
